


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           Was ist,,Soziologische Aufklarung"? 
- Eine Betrachtung fiber Entscheidungsfahigkeit im Verhaltnis zu Niklas 
     Luhmanns Zeitdiagnose and seinem theoretischen Programm -
                       Hiroyuki KIMURA 
Unter dem Titel ,Soziologische Aufklarung" hielt Niklas Luhmann seine programmatische 
Antrittverlesung. Er au1 ert darin seine Zweifel an einer der Voraussetzungen der 
Aufklarung - namlich an der Annnahme, dass sich alle Menschen durch gemeinsame 
Vernunft ohne institutionelle Vermittlung am Gemeinwesen beteiligen and mit Sicherheit 
gerechte Zustande herstellen konnten. Es geht bei Entscheidungsfahigkeit urn soziale 
Bedingungen. 
Soziologie beschaftigt sich mit „Vertrauen". In der Neuzeit entwickelt „Vertrauen" einen 
anderen Sinn als den tiblichen. Vor der Neuzeit garantierte der Hiiter der Tradition 
monistisch die Gruppe, indem er Ereignisse interpretierte. In der Neuzeit hat sich die 
Verbundenheit mit der Tradition durch Geld and spater noch starker durch Expertise 
aufgelost. Giddens bemerkt, class Expertise soziale Reflexivitat brachte. Aber das genugt 
nicht. Luhmann betont die Entstehung des Systemenvertrauens wahrend es Prozesses der 
Differenzierung funktionaler Systeme. Weiter hebt er die Entstehung von Institutionen 
hervor, die die erodierte Tradition ersetzen. Nur deshalb konnen Individuen aus einer 
gewissen Sicherheit heraus handeln. In Luhmanns Systemetheorie b stimmt der ,Sinn" die 
Handelnden. Diese konnen nur kommunizieren, i dem der,,Sinn" sie bedingt. Systeme haben 
Strukturen eines generalisierten ,Sinnes", die einen die Handlungen des anderen durch 
Kommunikation erwarten lasst. Die Sturktur ermoglicht Handeln in einer komplexen 
Gesellschaft. Soziologie forscht also eigentlich nach den sozialen Bedingungen der 
Handelnden. 
Schlusselworter 
Soziologosche Aufklarung, Sinn, Vertrauen, Kommunikation, Luhmann
349 「社会学的啓蒙」 とは何か
